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HAITI, I L Y A  C E m  ANS
Le centenaire de I’ouverture du Petit 
Seminaire-College St. M artial a ete 
solennellement fete le 30 Juin, fete de 
St. Martial, par une messe concelebree 
a la cathedrale de P ort-au-Prince par 
les pretres anciens eleves, meles a leurs 
professeurs, et par une distribution 
solennelle des prix, a laquelle etait 
jointe une exposition sur les cent ans 
d’apostolat des Peres du St. Eprit en 
Haiti.
Le sacrifice du Pere T isseran t n ’avait 
pas ete vain: il etait le premier fils du 
P. Libermann a venir a Saint Domin- 
gue, il echoua, mais il avait jete le grain 
en terre. En 1865, I’A rcheveque de 
Port-au-Prince, et alors le seul eveque 
de I’ile, faisait appel aux Peres du Saint 
Esprit pour former les futurs pretres 
haitiens.
Ils ont repondu a la confiance que Ton 
avait placee en eux; sur les 145 pretres 
haitiens actuellement vivants —  dioce- 
sains et religieux —  93 sortent de Saint 
M artial.
Des milliers d’anciens eleves, disperses 
a travers le monde et occupant des 
positions de cadres, rendent egalement 
hommage a I’oeuvre spiritaine. G race a 
Saint M artial, les Peres du Saint Esprit 
joussent d ’une reputation extraordinai-
re dans rile .
Des confreres reputes ont passe dans la 
maison. Parmi eux, I’un des plus con-
nus dans la C ongregation est le R. P. 
Gabon, qui y  decouvrit sa vocation 
d ’historien. Son ,,Histoire d ’H aiti” est 
encore aujourd’hui I’oeuvre la plus se- 
rieuse qui ait ete publiee sur la question, 
Il y a une dizaine d’annees, sous I’im- 
pulsion du Superieur, le R. P. E tienne 
Grienenberger, et des economes, les 
Peres Georges Lacroix et Antoine 
Schmitt, deux magnifiques batim ents 
ont remplace les classes en bois. Saint 
M artial se place, grace a cet effort 
gigantesque, nettem ent en tete de tous 
les etablissem ent scolaires de la Repu- 
blique pour la qualite des locaux. 
M alheureusem ent, les epreuves suivi- 
rent de pres. A ujourd’hui le personnel 
spiritain de Saint M artial ne represente 
meme plus la moitie de ce qu’il etait il 
y a quinze ans. Le petit reste s’efforce, 
en s ’essoufflant, de sauvegarder la qua-
lite de I’enseignement qui a fait la repu-
tation de la Congregation.
Le Petit Sem inaire-College compte 
actuellement 1100 eleves, dont 59 petits 
seminaristes, en provenance pour les 
trois quarts de I’archidiocese de Port- 
au-Prince et, pour le reste, surtout du 
diocese des Gonaives, qui est le seul 
des cinq dioceses du pays a ne pas dis-
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